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第30回国際日本文学研究集会 開催までの経過
2006年4月27日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2006年7月18日 研究発表応募締切
2006年 7月24日 国際日本文学研究集会委員会
応募者審査、研究発表とポスター セッション発表、プログラム決定。
2006年10月31日 参加申込締切
2006年11月8日 関係者打ち合わせ及び会場設営
2006年11月9日 国際日本文学研究集会委員会
第30回の進行打ち合わせ後、第31回の企画検討。
国際日本文学研究集会第 1日
開会挨拶伊井春樹
研究発表（第1セッション座長：ロノfー トキャンベル）
中村綾、梁蓮嫡、李偉
研究発表（第2セッション座長：山下則子）
Kristian BERING、康志賢、徐禎完
ポスターセッション（座長：伊藤鉄也）
関士、唐暁可、李芝善、 METHASATE Namthip 
レセプション
2006年11月10日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第3セッション座長：横井孝）
王軍合、江藤高志、 JamieNEWHARD 
研究発表（第4セッション座長：関礼子・坪井秀人）
水野達朗、頼桁宏、呉亦所、朴貞蘭
公開講演
Ahmed MOSTAFA 
総括小峯和明
（参加者136名、うち海外より 33名）
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第30回国際日本文学研究集会参加者名簿
相田 満 国文学研究資料館助手 和漢比較文学
AIDA Mitsuru 
安藤元三 自由業
ANDO Motomi 
安藤 O裕Y子uk 主婦
AND o 
クリスチャンベーリン SOASロンドン大学博士 戯作文学
BERING. Kristian 後期課程
ロパートキャンベル 東京大学大学院助教授 近世から明治初期の文学
CAMPBELL. Robert 
陳 捷 国文学研究資料館助教授 日中文化交流史、
CHEN Jie 中国文献学
曹 英愛 埼玉大学大学院博士課程 日本近現代文学
CHO Young Ae 
アンジェラドラガン 学習院大学大学院博士 草双紙（特に黄表紙）
DRAGAN Angela 前期課程
江戸英雄 国文学研究資料館助手 中古文学
EDO Hideo 
江口季好 大田区区民生活部講師 前近代の児童の表現
EGUCHI Sueyoshi 
江ET藤O 高志 大阪市立大学大学院 古代文学
Takashi 文学研究科後期博士課程
藤島 綾 中古文学
FUJISHIMA Aya 
高 陽 東京学芸大学 日本古典文学
GAO Yang 
堀 まどか 総合研究大学大学院大学院生近代文学
HORI Madoka 
黄 智陣 東京大学大学院 日本近世文学
HUANG Chih Huei 人文社会系研究科博士課程 （曲亭馬琴の読本）
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伊井春樹 国文学研究資料館館長 中古文学、中世文学
I Haruki 
I伊T藤O 鉄也 国文学研究資料館助教授 中古文学
Tetsuya 
岩城賢太郎 国文学研究資料館機関研究員 日本中世文学
IWAGI Kentar6 
金 中 西安交通大学日本語科 和歌
JIN Zhog 
康志賢 全南大学校国際学部 江戸戯作
KANG Ji Hyun 日本学科副教授
神KA野N藤N昭OT夫0 Akio 
跡見学園女子大学 古代・中世日本文学
川辺雄大 二松学舎大学 近代日中文化交流史
KAWABE Yutai 
風間由貴子
KAZAMA Yukiko 
Khin, Wine Ye 筑波大学大学院 『源氏物語J
人文社会科学研究科 ミャンマー語翻訳
木立有紀 早稲田大学大学院
KIDACHI Yuki 
玉ふEー 賢蛾 東京学芸大学 日本民俗学
KIM Hyeo Nah 
金 英珠 立教大学研究生 日本文学
KIM Young Ju 
金 英順 立教大学
KIM Young Soon 
小峯和明 立教大学教授 中世文学
KOMINE Kazuaki 
北村啓子 国文学研究資料館助手 情報科学
KITAMURA Keiko 
込戸安雄 K Bハウス出版 住宅・日本史
KOMITO Yasuo 
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近藤純。子
KOND Junko 
久保伶々子 早稲田大学大学院 近世文学（韻文）
KUBO Ririko 
久保田裕子 福岡教育大学
KUBO Yuko 
草弼莱希 学習院大学
KUSANAGI Maki 
栗田香子 ポモナ大学助教授 近代文学
KURIT A Kyoko 
黒j畢 栄 高校教員 中古文学（歴史物語）
KUROSAWA Sakae 
桑野あさひ 武蔵大学大学院 近世文学
KUWANO Asahi 人文科学研究科前期課程
車員 桁宏 東京大学大学院 比較文学
LAI Yan Hong 総合文化研究科博士課程
李 芝善 埼玉大学大学院文化科学 日本古典文学
LEE Ji Sun 研究科博士後期課程
李 偉 総合研究大学院 造園学・景観論
LI Wei 大学文化科学研究科
梁 離嫡 東京大学大学院 江戸時代における
LIANG Yun Hsien 総合文化研究科博士課程 『三国志演義Jの受容
牧 藍子 東京大学大学院 近世文学
MAKI Aiko 
松田 存 二松学舎大学名誉教授 中世劇文学
MA TSUDA Tamotsu 
松本智子 中世和歌
MATSUMOTO Tomoko 
松村雄二 国文学研究資料館名誉教授中世文学
MATSUMURA Yuji 
松浦智子 早稲田大学大学院 明代白話小説
MATSUURA Satoko 
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メー タセー ト ナムテイ ツプチュラーロンコーン大学 日本近現代文学 ・
METHASATE Namthip 文学部専任講師 日夕イ比較文学
関 士 お茶の水女子大学 平安文学
MIN Shi 人間文化研究科博士課程
三宅勝儀
MIYAKE Katsuyoshi 
水上雄亮 早稲田大学大学院 日本文学（近世）
MIZUKAMI Yusuke 教育学研究科
水野達朗 高麗大学校文科大学助教授 日本近代文学の比較文
寸戸ら-
MIZUNO Tatsur6 的研究
溝田 誠 会社員 日本近代文学史
MIZOT A Makoto 
MOST AF A. Ahmed カイロ大学助教授 戦後文学
村尾誠一 東京外国語大学 中世和歌文学
MURA 0 Seiichi 外国語学部教授
長久勝之 品川歴史の会 近世の古文書
NAGAHISA Katsuyuki 
長沼正子 埼玉大学大学院
NAGANUMA Masako 
内藤。諭子 コロンビア大学 日本古典文学
NAIT Satoko 
中嶋 隆 早稲田大学教育・総合 日本近世文学
NAKAJIMA. Takashi 科学学術院教授
中村 綾 京都府立大学研修員 日本近世小説における
中
NAKAMURA Aya 国白話小説の受容
中村純子 国文学研究資料館館員 日本学・比較文化学
NAKAMURA Sumiko 
ジ、ェイミーニューハード アリゾナ州立大学助教授 日本古典文学 （伊勢物語
NEWHARD. Jamie 注釈史）
西森達雄
NISHIMORI Tatsuo 
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西野義冶 体制明治書院専務取締役
NISHINO Yoshiharu 
丹羽みさと 立教大学大学院 近世文学
NIWA Misato 
野村亜住 早稲田大学大学院 日本近世文学（韻文）
NOMURA Azumi 
慮 仁喚 東京大学大学院研究生 能楽
NOU. In Hwan 
岡野 桜 二松学舎大学大学院 平安文学・劇文学
OKANO Sakura 博士課程前期
大ON野O 順子 総合研
究大学大学院 中世和歌
Junko 大学院生
O大T高A 洋司 国文学
研究資料館教授 近世小説
KA Yoji 
大OT友O りお
MO Rio 
大OT塚S 秀高 埼玉大学
中国古典文学
UKA Hidetaka 
O大Y屋A多詠子 東京大学大学院博士課程
日本近世文学
Taeko 
キ卜 貞蘭 名古屋大学大学院 日本・韓国における中学
PARK Jeong Ran 文学研究科博士後期課程 校「国語科」教科書（の
思想的問題）
秦 剛 北京日本学研究センター 日本近代文学
QIN Gang 
佐伯雅子 人間総合科学大学助教授 中古・中世文学
SAEKI Masako 
粛藤。正志 中国文化大学副教授 中古物語文学
SAIT Masashi 
斎藤 O修S一h 慶謄義塾大学名誉教授 日本語教育
SAIT O.ichi 
佐藤芳子 横浜創英高等学校 明治文学
SA TO Yoshiko 
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ジェニフアースコット 就実大学講師 現代日本文学（古井由吉）
SCOTT, Jennifer 
関 礼子 亜細亜大学教授 近代文学
SEKI Reiko 
粛 j函珍 東京大学大学院 中国明清時代白話小説
SHIA U Han Chen 人文社会系研究科修士
渋井君也 埼玉大学 中国古典文学
SHIBUI Kimiya 
七回麻美子 総合研究大学大学院 日本漢文学
SHICHIDA Mamiko 大学院生
白石明彦
SHIRAISHI Akihio 
鈴木勝治 ナダ出版センター 日本近代史
SUZUKI 
鈴木博子 日本学術振興会 近世文学
SUZUKI Hirol王O
徐 禎完 翰林大学校日本学科教授・ 能楽（中世文学）
SUH J ohng Wan 立教大学客員研究員
鈴木 淳 国文学研究資料館副館長 近世文芸
SUZUKI Jun 
高野純子 近代文学
T AKANO Junko 
高柳 克弘 博士後期課程 近世文学（芭蕉俳譜）
TAKAYANAGI Katsuhiro 
武井和人 埼玉大学 日本古典籍学
T AKEI Kazuto 
武井協三 国文学研究資料館教授 近世文学
TAKEI Ky6z6 
棚町知弥 国文学研究資料館名誉教授近世文学
TANAMACHI Tomoya 
湯 薮報 東京大学大学院博士課程 近代文学（政治小説）
TANG Wei Wei 
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唐 暁可 埼玉大学文化科学研究科 平安時代文学
TANG Xiao Ke 後期
寺淳行忠 慶麿義塾大学教授 日本文学・日本文化論
TERAZA WA Yukitada 
津田 虞弓 日本女子大学非常勤講師 日本近世文学
TSUDA Mayumi 
坪井秀人 名古屋大学大学院教授 近代文学
TSUBOI Hideto 
辻 英子 聖徳大学人文学部 説話・物語絵
TSUJI Eiko 日本文化学科教授
臼井芳枝
USUI Yoshie 
薬師川麻耶子 NH K文化センター講師 中古・近世文学
Y AKUSHIGA WA, Mayako 
山下則子 国文学研究資料館教授 近世文学
YAMASHITA Noriko 
横井 孝 実践女子大学教授 中古文学
YOKO! Takashi 
吉田 薫 北京大学大学院 梁啓超と明治日本の交流
YOSHIDA Kaoru 中文系博士課程
渡遣さやか お茶の水女子大学大学院 日本近世文学（建部綾足）
WAT AN ABE Say aka 博士課程
王 超 青山学院大学 明『英清草白紙話Jにおける中国
WANG 近世文学研究科交換留学生 の利用法
王 軍合 東京外国語大学大学院地域 中世文学・新古今和歌集
WANG Jun He 文化研究科博士後期課程
呉松梅 中国山東大学外国語学院 中古文学
WU Song Mei 専任講師
呉 亦所 筑波大学大学院人文社会科比較文学・植民地文学
WU Yi Shin 学研究科博士課程
Zulawska Umeda, ワルシャワ大学東洋学院 近世文学、特に松尾芭蕉
Agnieszka 日本学科助教授 の俳譜連句
謝 恵貞 東京大学大学院人文社会系 日本統治期台湾文学
XIE Hui Zhen 研究科修士課程
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平成18年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長 小峯和明 立教大学文学部教授
委員 ロパートキャンベル 東京大学大学院総合文化研究科助教授
委員 関 礼子 亜細亜大学経済学部教授
委員 坪井秀人 名古屋大学大学院文学研究科教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
〈館内〉
委員 鈴木 淳 副館長（情報事業センター長）
委員 山崎 誠 文学資源研究系教授（普及・連携活動事業部長）
委員 大友 一雄 アーカイブズ研究系教授（普及・連携活動事業部副部長）
委員 山下則子 文学形成研究系教授（普及・連携活動事業部）
委員 伊藤鉄也 アーカイブズ研究系助教授（普及・連携活動事業部）
委員 陳 捷 文学資源研究系助教授（普及・連携活動事業部）
委員 北村 啓子 アーカイブズ研究系助手（普及・連携活動事業部）
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